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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengangkat eksistensi Kota Muntok sebagai 
kota dengan wisata sejarah yang ada di Indonesia. METODE PERANCANGAN 
yang digunakan yaitu dengan memberikan kesan perjalanan menjelajah sejarah 
dipadu kengan akulturasi yang ada di Kota Muntok. HASIL YANG DICAPAI 
dengan menjelajahi situs-situs sejarah yang ada di Kota Muntok tentunya dapat 
memberikan pengalaman yang berbeda kepada masyarakat, diikuti dengan konsep 
yang mengusung sebuah kota tua dan jurnal perjalanan yang dapat dijadikan 
memorabilia. SIMPULAN dengan adanya perancangan komunikasi visual promosi 
Kota Muntok akan membantu menarik perhatian masyarakat untuk dapat 
mengunjungi tempat tersebut, sekaligus menjadikan Kota Muntok sebagai destinasi 
perjalanan sejarah di Indonesia yang menyenangkan dan edukatif.(R) 
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Abstract 
 
THE PURPOSE OF THIS RESEARCH is to reveal the existency of Muntok city 
as Historical place in Indonesia. THE DESIGN METHOD is to give an experience 
of exploring the history mixed with acculturation in Muntok city. THE FINAL 
RESULT hoping with exploring historical places in Muntok, people can get a whole 
new experience following the old city concept and a trip journal than can be used as 
a memorabilia. IN CONCLUSION, along with designing visual communication to 
promote Muntok city can help to attract people to go there and to make Muntok city 
as trip destination in Indonesia which is fun and educative. (R) 
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